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C O M U T I N 
R O I F I C I A 
1 L A P R O V I N C I A D I VBÓN 
H^lllff Mil••> — latcnraaciéa dt foaéo» 
M h tipa****** Pioviacial. - TcléiaM 1700. 
t0ml* Ni HlKMM lfmiMM.-T«l. 19U. 
Tiernes 12 de Agosto de 1M9 
M m . 178 
N« • • paBsica'lci dmmimto* al diuÍMivo*., 
E)cmplar corricatei 7S|céntl»«i.|J 
Msa» «traiadoi 1,50 puatai 
Ministerio de lodostria 
y Comercio 
SERVICIO DE LA MADERA 
Habiendo sufrido extravío el cer-
tiflcado profesional de la clase «B» 
número 2.346, expedido por este Ser-
vicio a nombre de D. José Lafuente 
Lobato , de Castrocontrigo (León), 
con área económica en la provincia 
de León, con esta fecha se declara 
auulado. siendo sustituido por el 
número 3.457, que se envía hoy al 
interesado. 
Madrid, 27 de Julio de 1949.-EI 
Secretario general del Servicio, Pau-
lino M. Hermosilla. 
2374 Núm. 576.-24,00 ptas. 
taMeracléi IMriirática «el Juera 
Solicita del limo. Sr. Ingeniera Di-
rector de esta Confederación D. A l -
fredo Velasco Rodríguez y otros^diez, 
vecino de Cándenmela (San Emilia-
no' Leonila concesión de^un apro-
vechamiento de cinco^litros de agua 
Por segundo derivados del río Oru-
|0- eo término municipalfde San 
Emiliano (León), con destino a ríe-
p8» así como la ocupación de los 
rrenos de dominio público necesa-
8 para la ejecución de las obras. 
Infermación pública 
as obras comprendidas en el pro-
TO SOnJaS siSuientes: 
^ U"A.—La obra de toma consta 
r^ia0»?-jUd ^e fábrica de mampos-
altura • ulica de 1,50 metros de abaift clrnentado sobre roca, aguas 
on totS1 Prolonga el cimiento hasta 
agüa n 4,00 r*16*1"08 Para que el 
Porj no erosione el pie del azud. 
lal Co?lar§en derecha parte un ca 
sirv" aoa direccióa paralela al 
m*fendo 11113 Parte del mismo 
etros) de módulo por verte-
dero, pasando el agua a un depósito 
de 46 m.y de capacidad. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 16 del Real Decreto Ley de 7 de 
Enero de 1927, a fin de que en el pía 
zo de treinta días naturales a contar 
de la publicación de este anuncio, 
puedan presentar las reclamaciones 
que estimen pertinentes cuantos 
se consideren perjudicados con las 
obras reseñadas, hallándose expues-
to el proyect» durante el mismo pe-
ríodo de tiempo en esta Confedera-
ción, Negociado de Concesiones, Mu-
ro, 5, Valladolid, durante las horas 
hábiles de oficina, 
Valladolid. 14 de Julio de 1949.— 
E l Ingeniero Director Adjuato, Lu -
crecio Ruiz-Valdepeñas. 
2291 Núm. 577.—71.50 ptas. 
JilPUTACIÓN PROVINCIAL BE LEON 
ANO D E 1949 Mes de Agosto 
Distribución de fondos por Capítulos que para satisfacer las obligaciones 
. de este mes, acuerda esta Comisión Gestora, conforme previenen las 
disposiciones vigentes. 
Capítulos 
1. ° 
2. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. °, 
8. ° 
9. ° 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
17. 
18. 
19 
C O N C E P T O S 
Obligaciones generales 
Representación provincial 
Bienes provinciales...; 
Gastos de recaudación. . . 
Personal y material 
Salubridad e Higiene 
Beneficencia 
Asistencia social 
Instrucción publica. . . . 
Obras públicas y edificios provinciales. . . . . . . . . . 
Traspaso de ufaras y servicios públicos del Estado 
Montes y pesca 
Agricultura y ganadería 
Crédito provincial.. , 
Devoluciones 
Imprevistos 
TOTAL. 
Resultas. 
TOTAL GENERAL. 
CANTIDAD 
Pesetas Cts. 
26.500 00 
4.000 00 
» 
» 
112.000 00 
» 
310.000 00 
19.0it 00 
95.000 00 
2.500 00 
» 
» 
569.000 00 
4.0»0 00 
573.000 00 
Importa esta distribución las figuradas quinientas setenta y tres mil 
pesetas, 
Leén, 12 de Julio de 1949.—El Interventor, Alberto D. Navarro, 
SESIÓN DE 29 BE JULIO BE 1949 
La Diputación acordé aprobar esta distribución y que se publique en 
el BOLETÍN OFICIAL.—El Presidente, Ramón Cañas 
Pelácz. 
E l Secretario, José 
2434 
DEPOSITARIA PROVINCIAL RE LEON 2.* Trimeslre fel elercitio te m» 
PRESUPUESTO DEL PARO OBRERO 
CUENTA que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y Gastos verificados en el trimestre arriba 
expresado, correspondientes al presupuesto extraordinario del Paro Obrero. 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
3* 
I N G R E S O S 
Subvenciones y Donativos .. 
T O T A L E S . 
G A S T O S 
Obras Públicas .... 
T O T A L E S 
Total del trimestre 
anterior por ope-
raciones realizadas 
42.051.92 
42.051,92 
22.897,35 
22.897,35 
Operaciones 
realizadas en este 
trimestre 
33.379,76 
33.379,76 
20.700,35 
T O T A L 
de las operaciones 
hasta 
este trimestre 
75.431,68 
75.431. 
20.700,35 
43.597,70 
43.597,70 
C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior... 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta . . 
CARGO 
DATA por gastos verificados en el mismo 
Existencia en mi poder para el trimestre que sigue. . ; . . . . 
19.154,57 
33.379,76 
52.534.33 
20.700.35 
31.833,98 
León, 2 de Julio de 1949 — E l Depositario, J . Valcarce. 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examiaada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina áe mi cargo 
León, 9 de Julio de 1949.-El Interventor, A. Diez Navarro. 
COMISION PROVINCIAL 
Sesión de 29 de Julio de 1949 
Aprobada y publiquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente, -Ramón C a ñ a s - ^ 1 ^ 
cretario, José Peláez. 
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